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FIFTH DISEAS E I N CHILDRE N LIVIN G I N BELÉM , BRAZI L 
M á r i o F . R . d e M I R A N D A (1) , A . C . L I N H A R E S (2 ) &  J . A . S H I R L E Y (3 ) 
S U M M A R Y 
A c u t e s e r a f ro m tw o c h i l d r e n su f fe r in g f ro m a n i l l nes s w i t h a n e r y t h e m a t o u s 
r a s h were pos i t i v e fo r B  1 9 v i r us spec i f i c I gM a n t i b o d y , a s tes ted b y a  c a p t u re r a d i o i m¬ 
m u n o a s s a y . T h e f i rs t pa t i en t , a  tw o y e a r o l d boy , p r e s e n t e d w i t h a  c u t a n e o u s r a s h 
of s i x d a y s d u r a t i o n , th e s e c o n d w a s a  fou r y e a r o l d g i r l , s i s te r o f th e f i rs t pa t i en t , 
w h o w a s e x a m i n e d a t th e s a m e t i m e a n d h a d a  th re e d a y h i s t o r y o f c u t a n e o u s 
r a s h . 
K E Y W O R D S : F i f t h d i s e a s e ; B  19 ; C h i l d r e n; B r a z i l . 
I N T R O D U C T I O N 
H u m a n p a r v o v i r u s B  1 9 w a s f i rs t f oun d i n 
s e r u m o f l a rge ly s y m p t o m l e s s b l o o d d o n o r s 6 a n d 
h a s s u b s e q u e n t l y bee n a s s o c i a t e d w i th non -spe -
c i f i c febr i l e i l l n e s s 1 8 , a p l a s t i c c r i s e s i n c h r o n i c 
h a e m o l y t i c a n a e m i a s 2 7  9  1 7 a n d acu t e a r t h r i t i s 1 5 
2 0 . I n a d d i t i o n , h u m a n p a r v o v i r u s B  1 9 w a s 
s h o w n t o c a u s e e r y t h e m a i n f e c t i o s u m ( E I ) o r 
" f i f th d i s e a s e " , a n a c u te e x a n t h em o f c h i l d h o o d 4 . 
I n B e l é m , B r a z i l , " r u b e l l a - l i k e i l l n e s s e s " ar e 
seen m o re f requen t l y d u r i n g th e f i rs t s i x m o n t h s 
of t h e y e a r i n c h i l d r e n a n d o c c a s i o n a l l y i n 
adu l t s . A l t h o u g h rou t i n e i n v e s t i g a t i o n s ar e car -
r ied ou t fo r e v i d e n c e o f r u b e l l a , m e a s l e s , a rbo -
v i r u s in fec t io n a n d o the r e x a n t h e m a t o u s d i s e a -
ses , th e ae t i o l og y r e m a i n s u n k n o w n i n a  l a rg e 
p ropo r t i on o f c a s e s . B e c a u s e l o c a l fac i l i t i e s ar e 
no t a v a i l a b l e , w e h a v e recen t l y b e g u n s e n d i n g 
s e r a f ro m s u c h c a s e s t o E n g l a n d t o b e tes te d 
for th e p resenc e of spec i f i c I g M a n t i b o d y a g a i n s t 
B 1 9 v i r u s . O u r p r e l i m i n a r y repor t d e a l s w i t h 
the f i rs t tw o c a s e s o f E I i n B e l é m , B r a z i l , i n v o l 
v i n g c h i l d r e n u n d e r f iv e y e a r s of age whose acu t e 
s e r a wer e p o s i t i v e fo r th e p resenc e o f an t i B  1 9 
v i r u s I g M a n t i b o d i e s . 
P A T I E N T S A N D M E T H O D S 
B o t h p a t i e n t s l i v e d i n B e l é m C i t y , n o r th B r a 
z i l , w h i c h i s l o c a t e d i n th e eas te r n A m a z o n a t 
the c o n v e r g e n c e o f G u a m á a n d P a r á r i ve r s (10 " 
30' 2 0 " S , 48°39' 3 0" W) . T he c l i m a t e i s o f t r o p i c a l 
r a i n fores t ( K o p p e n ) t ype, w i th a  ve ry h e a v y r a i n -
fa l l i n th e m o n t h s o f F e b r u a r y , M a r c h a n d A p r i l . 
T h e a n n u a l m e a n t e m p e r a t u r e r a n g e s f ro m 2 4 
to 28°C , a n d th e re la t i v e a i r h u m i d i t y i s a l w a y s 
h i g h , a b o u t 80 % t h r o u g h o u t th e yea r . 
T h e tw o p a t i e n t s a t t e n d e d th e D e r m a t o l o g y 
U n i t o f th e A i r F o r c e H o s p i t al o f B e l ém i n M a r c h 
(1) H o s p i t a l d e A e r o n á u t i c a d e B e l é m , U n i d a de d e D e r m a t o l o g i a , B e l é m , P a r á , B r a s i l . 
(2) I n s t i t u t o E v a n d r o C h a g a s , F u n d a ç ã o S e r v i ç o s d e S a ú d e P ú b l i c a , B e l é m, P a r á , B r a s i l . 
(3) R e g i o n a l V i r us L a b o r a t o r y , E a s t B i r m i n g h a m H o s p i t a l , B i r m i n g h a m , U K . 
A d d r e s s fo r c o r r e s p o n d e n c e : D r . A . C . L i n h a r e s . I n s t i t u t o E v a n d r o C h a g a s . A v . A l m i r a n t e B a r r o s o , 492 . C a i x a P o s t a l 112 8 
C E P 6605 0 B e l é m . P a r á , B r a z i l . 
1987, su f fe r in g f ro m a n i l l n e s s w i t h a n e ry the -
m a t o u s r a s h . T h e f i rst , a  tw ro y e a r o l d boy , e x h i 
b i ted o n c l i n i c a l e x a m i n a t i o n , a  c u t a n e o us erup -
t ion o f s i x d a y s d u r a t i o n . O n e x a m i n a t i o n ther e 
w a s a  m a c u l o p a p u l a r r a s h o n h i s face , an te r io r 
t h o r a x a n d l i m b s ; o n h i s c h e e k s th e e r y t h e m a 
w a s d i f fuse , s l i g h t l y r a i s e d a n d e d e m a t o u s ; o n 
h i s t h o r a x a n d l i m b s a  re t i cu la t e p a t t e r n w a s 
seen ( F i g . 1). T he s e c o n d p a t i e n t w a s a  four y e a r 
o ld g i r l , s i s ter o f the f i rs t pa t i en t , w h o w a s e x a m i -
n e d a t th e s a m e t ime a n d h a d a  three d a y h i s t o r y 
of a  c u t a n e o u s r a s h . E x c e p t fo r m i n i m a l f ac i a l 
e r y t h e m a , th e e r u p t i o n s h o w ed th e s a m e p a t t e r n 
as d e s c r i b e d fo r he r bro ther . N o c o n s t i t u t i o n a l 
s y m p t o m s wer e reco rde d i n e i the r case . 
D u r i n g th e a c u t e p h a s e o f th e i l l ness , s e r u m 
s a m p l e s , f a e c a l s p e c i m e n s a n d t h r o a t s w a b s 
were t a k e n f ro m e a c h c h i l d . O n e m o n t h la te r 
fu r ther s e r u m s a m p l e s were o b t a i n e d f ro m b o t h 
c h i l d r e n . 
t i ous m o n o n u c l e o s i s , t o x o p l a s m o s i s a n d a rb o 
v i r u s d i s e a s e s . I n a d d i t i o n . , b o t h f a e c a l a n d 
t h roa t s w a b s wer e i n o c u l a t e d on t o m o n o l a y e r 
c u l t u r e s o f Ve r o a n d H e p 2  ce l l s a n d , i n t race r e 
b r a l l y , i n t o s u c k l i n g m i c e ; b o t h s y s t e m s wer e 
o b s e r v e d d a i l y d u r i n g a  pe r i o d o f tw o w e e k s fo r 
s i g n s o f v i r a l i n fec t i on . 
R E S U L T S 
T h e acu t e se r a f ro m b o t h c h i l d r e n wer e p o s i 
t i ve fo r B  1 9 v i r u s spec i f i c I g M a n t i b o d y , con f i r 
m i n g a  recen t B  1 9 v i r u s i n fec t i on . T h e r e w a s 
no e v i d e n c e o f r ube l l a , m e a s l e s , i n fec t i ous m o n o 
n u c l e o s i s , t o x o p l a s m o s i s o r a r b o v i r u s i n fec t i o n 
d i s e a s e s i n e i the r c h i l d . O n e en te rov i r u s i so la t e 
( p r o b a b l y c o x s a c k i e v i r us g r o u p A ) w as o b t a i n e d 
b y i n t r a c e r e b r a l m o u s e i n o c u l a t i o n o f a  f aeca l 
s u s p e n s i o n f ro m on e c h i l d . 
D I S C U S S I O N 
A s fac i l i t i e s wer e no t a v a i l a b l e i n ou r l a b o r a -
tory, acu te se r a wer e sen t t o th e R u b e l l a D e p a r t -
m e n t , R e g i o n a l V i r u s L a b o r a t o r y , E a s t B i r m i n -
g h a m H o s p i t a l , B i r m i n g h a m , U K , whe r e tes t s 
were c a r r i e d ou t fo r th e p r e s e n c e o f a n t i - B 1 9 
v i r u s I g M a n t i b o d i e s . T h e m e t h o d u s e d w a s a 
c a p t u r e r a d i o i m m u n o a s s a y , M A C R I A , a s desc r i-
bed b y C O H E N e t a l 5 . 
B y u s i n g s t a n d a r d s e r o l o g i c a l p r o c e d u r e s , 
pa i r ed s e r u m s a m p l e s wer e a ls o tes te d fo r th e 
p resence o f a n t i b o d y fo r r u b e l l a , m e a s l e s , in fec -
A b r o a d s p e c t r u m o f a e t i o l o g i c a l a g e n t s i n 
the A m a z o n reg io n h a v e b e e n f oun d t o b e ass o 
c i a ted w i t h e x a n t h e m a t o u s i l l ness . A p a r t f ro m 
the f requen t o c c u r r e n c e o f r u b e l l a , m e a s l e s , i n 
fec t ious m o n o n u c l e o s i s , t o x o p l a s m o s i s a n d e n 
te rov i ra l i n fec t i ons , a r b o v i r u s e s m a y a l s o g i v e 
r ise t o febr i l e d i s e a s e w i th e r y t h e m a t o u s m a c u -
l o p a p u l a r r a s h . W i t h r e s p e c t t o th e la t te r v i r a l 
a g e n t s , e p i d e m i c s o f O r o p o u c h e a n d M a y a r o f e 
ve r s a n d D e n g u e (w i t h r a s h b e i n g c o m m o n l y 
seen) h a v e bee n e x t e n s i v e l y repor te d i n ou r re -
g i o n 1 3 ' u - 1 9 . 
T h e r e h a v e f requen t l y bee n c a s e s o f " r u b e -
l l a - l i k e " i l l nesse s i n w h i c h a l l th e a b o v e men t i o -
n e d tes t s ar e c o n s i s t e n t ly n e g a t i v e , a nd the i r ae -
t i o logy s t i l l r e m a i n s t o b e e l u c i d a t e d , p a r t i c u 
l a r l y i n c h i l d r e n . I t i s p o s s i b l e t h a t B  1 9 v i r u s 
is r espons ib l e fo r a  p r o p o r t i o n o f s u c h u n d i a g -
nosed c a s e s . 
T h e tw o p a t i e n t s f ro m B e l é m , B r a z i l , e x h i -
b i ted c l i n i c a l fea tu res w h i c h wer e c o m p a t i b l e t o 
those gene ra l l y d e s c r i b e d fo r e r y t h e m a in fect io -
s u m 3 ' 8 1 6 . V i r o l o g i c al i n v e s t i g a t i o ns of s p e c i m e n s 
o b t a i n e d f ro m thes e p a t i e n ts c o n f i r m e d a  recen t 
B 1 9 v i rus in fec t io n a s i n d i c a t ed b y th e p r e s e n c e 
of B  1 9 s p e c i f i c I g M a n t i b o d y . W e d i d i so l a t e 
a n en te rov i ru s s t r a i n ( p r o b a b l y c o x s a c k i e v i r u s 
g r o u p A ) f ro m th e faece s f ro m on e c h i l d b u t no t 
f rom th e other . T h i s la t te r f i n d i n g m a y no t b e 
of s i g n i f i c a n ce i n th e ae t i o l og y o f the a c u t e e x a n -
t h e m a t o u s d i s e a s e i n ou r c a s e s , a l t h o u g h s u c h 
s y m p t o m s h a v e bee n a s s o c i a t e d w i th th e c o x -
s a c k i e v i r u s g r o u p A 1 1 . 
T o ou r k n o w l e d g e , th i s i s th e f i rs t t im e t ha t 
b o t h c l i n i c a l a n d l a b o r a t o r y e v i d e n c e h a ve bee n 
o b t a i n e d fo r th e p r e s e n c e o f " f i f t h d i s e a s e " i n 
B r a z i l . B a s e d u p o n c l i n i c a l e v i d e n c e , on e o f u s 
( M F R M ) h a s reco rded te n c a s e s ( F i g . 2 ) of e ry th e 
m a i n f e c t i o s u m i n B e l é m f ro m 198 4 t o M a r c h 
1987 i n b o t h th e B r a z i l i a n A i r F o r c e H o s p i t a l 
a n d h i s p r i v a t e c l i n i c . A l l p a t i e n t s wer e c h i l d r e n 
w i t h a g e s r a n g i n g f rom tw o t o e leve n y e a rs e x h i -
b i t i n g th e c l a s s i c a l " s l a p p e d c h e e k" a p p e a r a n ce 
on face , a n e x a n t h e m w i t h re t i cu la t e p a t t e r n o n 
l i m b s and /o r t r u n k a n d , s o m e t i m e s , lo w fever . 
W i t h th e e x c e p t i o n o f th e tw o c a s e s repo r te d 
here , w h i c h wer e o b s e r v e d a m o n g b ro the rs , th e 
r e m a i n i n g e i g h t h a d n o k n o w n c o n t a c t . Un fo r t u -
na te l y , se r a f ro m th e r e m a i n i n g e i gh t c a s e s wer e 
no t a v a i l a b l e fo r l a b o r a t o r y d i a g n o s i s o f B  1 9 
v i r u s i n fec t i on . C l i n i c a l e v i d e n c e s u g g e s t s t ha t 
the d i seas e o c c u r s m a i n l y d u r i n g th e f i rs t ha l f 
of th e yea r , w h en th e h i g h e s t ra in fa l l a n d h u m i 
d i t y ar e reg is te red . 
E x p e r i e n c e d d e r m a t o l o g i s t s i n B e l é m s u p -
pose t h a t th e d i s e a s e m u s t b e o f recen t in t r o 
d u c t i o n i n ou r r eg ion , a s c a s e s l i k e thos e repo r 
ted her e h a v e n o t b e e n see n i n th e p a s t . 
O u r p r e l i m i n a r y f i n d i n g s i n d i c a t e tha t " f i f t h 
d i s e a s e " o c c u r s in th e A m a z o n reg ion w i th a  pos 
s ib le s e a s o n a l p a t t e r n . F u r t h e r s t ud ie s s h o u l d 
be c o n d u c t e d i n o rde r t o e v a l u a t e th e p u b l i c 
h e a l t h i m p o r t a n c e o f t h is d i sease . I t i s i m p o r t a n t 
t ha t i t s h o u l d no t b e m i s d i a g n o s e d as an "a l l e r 
g y " , t h u s l e a d i n g t o th e u n w i s e us e o f s te ro ids ; 
th i s w a s see n i n on e p a t i e n t o f ou r ser ie s whos e 
p e r i o d o f i l l nes s h a d bee n p r o l o n g e d a s a  resu l t 
of c o r t i c o s t e r o i d t h e r a p y . 
S i n c e p a r v o v i r u s in fec t io n o f p r e g n a n t a n i 
m a l s c a n l ea d t o sever e fe tal a b n o r m a l i t i e s a n d 
m a y c a u s e s p o n t a n e o u s abo r t i on , ther e i s a  g r o 
w ing in teres t i n th e poss ib i l i t y tha t h u m a n pa rv o 
v i rus m i g h t h a r m th e fetu s o r newborn . H u m a n 
p a r v o v i r u s h a s bee n s h o w n t o c ros s th e p l a c e n t a 
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F i g . 2  —  M o n t h l y d i s t r i b u t i o n o f e a s e s w i t h t y p i c a l c l i n i c a l f ea tu re s o f e r y t h e m a i n f e c t i o s u m . B e l é m , B r a z i l , 198 4 t o 1987 . 
w h e n i n fec t i o n o c c u r s i n p r e g n a n c y 4 1 0 a n d i t 
h a s bee n s u g g e s t e d t hat B  1 9 v i r us i n fec t io n c a u -
ses fe ta l l os s e i the r b y s p o n t a n e o u s a b o r t i o n o r 
s t i l l - b i r t h 1 2 . H o w e v e r , ther e i s no e v i d e n c e s o far 
t ha t i m p l i c a t e s B  1 9 v i r u s w i t h c o n g e n i t a l de -
fec ts . T h u s , h u m a n p a r v o v i r u s B  1 9 i n f e c t i o n 
s h o u l d b e c o n s i d e r ed a s an a l t e rna t i ve d i a g n o s i s 
to r ube l l a , p a r t i c u l a r l y i n p r e g n a n t w o m e n w h e 
re th e la t te r i n fec t i o n m a y h a v e se r i ou s conse -
q u e n c e s fo r th e fe tus . 
R E S U M O 
Q u i n t a d o e n ç a e m c r i a n ç a s h a b i t a n t e s d e B e-
l é m , B r a s i l 
A m o s t r a s d e soro c o l h i d a s n a fase a g u d a d e 
d o e n ç a e x a n t e m á t i c a , aco rnen tend o d u a s c r i a n ¬ 
ç a s , r e v e l a r a m - s e p o s i t i v a s q u a n t o à  p r e s e n ç a 
de I g M e s p e c í f i c a p a r a o  v í r u s B  1 9 ,  a t r a v é s 
do m é t o d o d e r á d i o - i m u n o - e n s a i o po r m e c a n i s -
m o d e c a p t u r a. O  p r i m e i ro p a c i e n t e , u m m e n i n o 
de do i s a n o s , a p r e s e n t o u e r u p ç ã o c u t â n e a c o m 
se is d i a s d e d u r a ç ã o ; o  s e g u n do fo i u m a m e n i n a 
de qua t r o ano s d e i d a d e , i r m ã d o p r ime i r o p a -
c ien te e  qu e fo i s u b m e t i d a a  e x a m e à  m e s m a 
é p o c a e m qu e s e p r o c e d e u à  a v a l i a ç ã o c l í n i c a 
do i r m ã o , e  que e x i b i a " r a s h " c u t â n e o q u e evo -
l u í a h á t rês d i a s . 
A C K N O W L E D G E M E N T S 
We t h a n k D r s . R o n a l do B . d e F r e i t a s a n d 
Y v o n e G . M e n d es fo r the i r v a l u a b l e c o o p e r a t i o n . 
T h a n k s ar e a lso d ue to Mrs . M a r g a r e te F . G a r c ia 
for t y p i n g th e m a n u s c r i p t . 
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